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De Economische Studenten Vereniging
daling van de olieprijs is bijvoorbeeld 
juist gunstig voor het platteland van 
deze landen, omdat transportkosten 
sterk meewegen in de prijzen van 
voedsel en andere eerste levensbe­
hoeften.
Wat is de indruk die u heeft van Nij­
megen?
Er is op zich niet zo veel verschil tus­
sen de verschillende universiteiten 
waar ik gewerkt heb. Ik ben meer met 
onderzoek dan met onderwijs bezig 
en dat betekent dat ik niet zo afhan­
kelijk ben van de organisatie waar 
ik werk. Als onderzoeker ben je een 
soort kleine zelfstandige die zich op 
de eerste plaats richt op andere on­
derzoekers binnen het eigen vakge­
bied. Die onderzoekers werken vaak 
aan andere universiteiten en, nu het 
internationaal publiceren steeds be- 
langrijker wordt, ook steeds meer in 
het buitenland. Wat me in Nijmegen 
erg bevalt is het kleinschalige karak­
ter. Je kent iedereen en de lijnen zijn 
kort. Dat is bij veel andere opleidingen 
heel anders. En onze universitaire 
campus is een van de mooiste in Ne­
derland. Veel natuur en toch vlak bij 
de binnenstad.
Wat wilt u de studenten m eege­
ven?
Een tijdje naar het buitenland gaan is 
sowieso belangrijk. Zien dat mensen 
elders, hoewel ze anders lijken, toch 
in heel veel opzichten hetzelfde zijn. 
Wanneer je de kans krijgt om in een 
ontwikkelingsland te kijken moet je 
dat ook zeker doen. Dan kun je pas 
echt zien hoe goed we het hier eigen­
lijk hebben en hoe groot de verschillen 
zijn. Ik vind het belangrijk dat we ons 
verantwoordelijk voelen voor wat daar 
in die landen gebeurt. De wereld is 
een eenheid en mistoestanden waar 
ook ter wereld vormen een wond die 
uiteindelijk ook terugslaat op de wes­
terse wereld. Iedere burger is mede 
verantwoordelijk voor onze wereld. 
Het idee uit de film “The 11 th hour“ 
van Leonardo DiCaprio dat iedereen 
iedere dag weer door de producten 
die hij of zij koopt een stem uitbrengt 
voor een bepaalde wereld sprak me 
erg aan.
Door Dirk-Jan Janssen en Puck van 
der Velde
Herder gezocht!
Ik heb, dus ik ben: hebben. Het mate­
rialisme is het oppervlakkigste van alle 
ismen uit de vorige eeuw, maar wel 
het isme dat uiteindelijk heeft gezege­
vierd. We leven in een ‘hedonistische 
tredmolen', waarin we streven naar 
steeds meer consumptie. Het bezit en 
het gebruik van goederen wordt door 
veel mensen beschouwd als de kortste 
route naar individueel geluk. Dat geldt 
bij uitstek in de maand december. Nau­
welijks is het Sinterklaasfeest voorbij of 
overal verschijnen de Kerstversierin­
gen. Ondanks het wegzakkende con­
sumentenvertrouwen was in Nederland 
niet alleen de Sinterklaasdrukte, maar 
ook de Kerstdrukte in 2008 weer gro­
ter dan in 2007. In 2008 is 65 miljoen 
euro besteed aan knal- en siervuur­
werk. Evenveel als in 2007. En dan zijn 
er natuurlijk nog de eindejaarsloterijen. 
De negatieve reactie van staatssecre­
taris De Jager op de FNV-oproep om 
het spaarloon met Kerst vrij te geven 
was dan ook terecht. Hoe het ook ge­
vierd wordt, Kerstmis is een feest van 
warmte, gezelligheid en vooral van 
overvloed. Meer is beter. De op Ame­
rikaanse leest geschoeide afdeling 
marketing van de B.V. Nederland, ge­
richt op het identificeren van behoeften, 
doet haar werk meer dan voortreffelijk. 
Nederlanders gaan massaal op jacht 
naar steeds meer materiële zaken. Niet 
alleen de vraagzijde en de wensen van 
de mensen, ook de aanbodzijde speelt 
hier een duidelijke rol. Lokale overhe­
den beconcurreren elkaar in toenemen­
de mate met koopzondagen en winkel­
boulevards.
Hoewel er sprake is van individualisme 
en ondanks de toenemende keuzevrij­
heid en steeds meer keuzemogelijkhe­
den vertoont het koopgedrag van men­
sen veel gelijkenis met kuddegedrag. 
Nederlanders maken massaal op het 
zelfde moment dezelfde keuzes, of deze 
nu gaan over het kopen van een auto, 
een lcd tv of het kiezen van een iPod, 
een mobieltje of een lekkere fragrance. 
Gaan de uitgaven het budget te boven, 
dan zorgt een goedkope lening voor 
zorgeloos genieten van de gekochte 
spullen. De Nederlandse consumptie­
maatschappij is democratisch tot stand 
gekomen. Het is wat de meerderheid 
wil. Veel mensen vinden consumeren 
en winkelen een aangename bezigheid. 
Zij bepalen en zijn de enige die kunnen 
bepalen of een aankoop noodzake­
lijk is. Over smaak valt immers niet te 
twisten. Echter, wij kopen steeds meer 
omdat anderen, in de verschillende so­
ciale groepen waartoe wij behoren, dat 
ook doen. Kopen is verworden tot kud­
degedrag. Een kudde kan bovendien 
gemakkelijk ontsporen, doordat ons in­
dividuele gedrag ook weer van invloed 
is op het gedrag van anderen. Om nog 
maar te zwijgen van koopziekte. De 
ernst van koopverslaving, waarvan de 
kiem veelal in de jeugd wordt gelegd, 
wordt overigens nog nauwelijks onder­
kend in Nederland.
Van Thornstein Veblen (1899) weten 
we dat wanneer iemand opzichtig con­
sumeert, consumptie dan een middel is 
om een goede reputatie of hoge status 
te vergaren. Deze opzichtige consump­
tie werd in eerste instantie vooral door 
de hogere klassen beoefend, maar dit 
gedrag werd ook de norm van de lagere 
klassen. In rijke samenlevingen is deze 
ostentatief-demonstratieve consumptie 
hét middel waarmee mensen hun soci­
ale positie markeren. Steeds meer goe­
deren en diensten blijken in bepaalde 
mate een positioneel karakter te heb­
ben. Dit leidt er toe dat door het indi­
vidueel nastreven van deze goederen 
het bereiken van het doel ‘voor ieder­
een' steeds verder weg komt te liggen. 
Nastreven van individueel consumen- 
tengeluk is als lopen naar de einder. 
Bovendien kan de optelsom van al die 
individuele gedragingen heel anders 
uitpakken dan we beoogden. Volgens 
Adam Smith (1776) geldt dat als ieder­
een zijn eigenbelang nastreeft ook het 
algemene belang daar het beste mee 
gediend is. Het bestaan van externe 
effecten wordt daarbij echter ontkend, 
waardoor het maatschappelijk belang 
niet altijd samenvalt met het individueel 
belang. De dolgedraaide Nederlandse 
consumptiemaatschappij zal op zoek 
moeten naar een herder.
Door dr. Lei Delsen
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